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Problem starości i starzenia się to zagadnienia interdyscyplinarne, będące przedmiotem
dyskursu na płaszczyźnie wielu dyscyplin naukowych. Wynika to z faktu, że człowiek starzeje się
nie tylko pod względem biologicznym, ale również pod względem psychologicznym i społecznym.
Co więcej, wraz z procesem szeroko pojmowanej modernizacji i urbanizacji społeczeństw, feno-
men starości przestał być wyłącznie osobistą sprawą człowieka i stał się ważną kwestią dotyczą-
cą całych zbiorowości ludzkich.
Interdyscyplinarność starości i starzenia się powoduje trudności w podaniu jednej precyzyj-
nej definicji rekomendowanego zagadnienia, którą można by było przyjąć bez zastrzeżeń. „Proces
starzenia się” – jak pisał Stefan Klonowicz (1920–1985) w Obliczach starości (1979) – „jest tak
samo trudno wytłumaczalny jak proces życia. Jest to swego rodzaju fenomen pierwotny, którego
przebieg i prawidłowości można badać i opisywać, ale którego definicji nikt dotychczas nie
sformułował”.
Starość stanowi najbardziej płynny etap w życiu człowieka, niepodlegający żadnym z góry
ustalonym regułom, a jednocześnie uwarunkowany jest poprzednimi okresami w życiu jednostki,
które u każdego przebiegają w odmienny sposób. Starość nie musi kojarzyć się człowiekowi z po-
czuciem osamotnienia czy wręcz izolacji społecznej. Osoby starsze bowiem mają możliwość reali-
zacji własnych celów, marzeń i zainteresowań poprzez różnorodne formy aktywności, podejmowa-
ne zarówno prywatnie, jak i też za sprawą powołanych do tego celu instytucji społecznych. 
Z takich m.in. powodów zrodził się zamysł zorganizowania Międzynarodowej Konferencji
Naukowej: Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rola i zadania inkluzyjnej
polityki senioralnej. Odbędzie się ona 24 października 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Aula 008, bud. 24, ul. Wójcickiego 1/3; otwarcie konferencji
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o godz. 9:00). Inicjatorem konferencji jest Katedra Teorii i Metod Pracy Socjalnej Instytutu So-
cjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie. Do realizacji projektu zostali zaproszeni: Uniwersytet w Trnawie (Wydział
Teologiczny/Katedra Nauk o Rodzinie), Narodowy Komitet Seniora, Wydział Studiów nad Ro-
dziną UKSW w Warszawie oraz Zakład Socjologii Regionalizmu i Miasta Instytutu Socjologii
WNHiS UKSW w Warszawie. 
Czynnikiem, któremu w kontekście szeroko rozumianej problematyki starości przypisuje się
duże znaczenie, jest świadomość społeczna ludzi dotycząca możliwości aktywności osób star-
szych, którzy stawiając sobie wysokie wymagania, dają świadectwo, że starość niekoniecznie
musi oznaczać klęskę życiową i trudne godzenie się z prawami natury. Stąd też jednym z priory-
tetowych zagadnień proponowanej debaty naukowej jest określenie miejsca i roli seniorów w śro-
dowisku im najbliższym – w rodzinie oraz na forum ogólnospołecznym.
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Na tej podstawie organizatorzy konferencji proponują następujące obszary eksploracji
naukowej: 
1) Starość i seniorzy – ujęcie interdyscyplinarne.
2) Człowiek starszy w rodzinie.
3) Zaangażowanie seniorów w życie społeczne.
4) Starość i człowiek starszy w środkach masowego przekazu.
5) Działania wspierające i aktywizujące na rzecz osób starszych.
6) Rola i zadania polityki senioralnej Państwa.
Doprecyzowanie powyższe pozwoli, zdaniem organizatorów, wskazać te płaszczyzny życia i
aktywności osób starszych, które wymagają w sposób szczególny opieki i wsparcia ze strony ro-
dziny i pozarodzinnego środowiska społecznego, jak również obejmują swym zasięgiem obszar
różnego rodzaju działań instytucjonalnych. 
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zapraszamy zatem do udziału ba-
daczy reprezentujących różne dyscypliny akademickie: socjologów, pedagogów, psychologów, teo-
logów, przedstawicieli nauk medycznych, politologów, ekonomistów, gerontologów, antropologó a
także osoby zaangażowane w pracę na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Mamy nadzieję, że
rekomendowana debata naukowa wskaże oczekiwane obszary i sposoby solidarnych działań ukie-
runkowanych na zaspokojenie wielorakich potrzeb osób starszych.
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